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УДК 159.9
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
И КОПИНГ-МЕХАНИЗМОВ У БОЛЬНЫХ ДЕПРЕССИЕЙ
В статье рассматривается взаимосвязь компонентов структуры 
личности и копинг-механизмов у  больных депрессией. Исследуются 
особенности компонентов структуры личности и копинг-механизмов у  
больных депрессией, а также взаимосвязь степени выраженности де­
прессивного расстройства с успешностью использования копинга. 
Изучаются такие компоненты структуры личности, как: дефицитар- 
ный, деструктивный, конструктивный.
Ключевые слова. личность, структура личности; компоненты 
структуры личности; копинг-механизмы; депрессивные расстройства.
В  с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е  ч е л о в е к  е ж е д н е в н о  и с п ы т ы в а е т  в о з д е й с т в и е  м н о ж е с т в а  
с т р е с с о г е н н ы х  ф а к т о р о в .  В  с о в л а д а н и и  с  н е г а т и в н ы м  э ф ф е к т о м  э т о г о  в о з д е й с т в и я  з н а ч и ­
т е л ь н у ю  р о л ь  в ы п о л н я ю т  к о п и н г - с т р а т е г и и ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  с о з н а т е л ь н о  о р ­
г а н и з о в а н н о е  п о в е д е н и е ,  н а п р а в л е н н о е  н а  п р е о д о л е н и е  с т р е с с о в о й  с и т у а ц и и  и  р а з р е ш е ­
н и е  в о з н и к ш е й  п р о б л е м ы  [ 4 ] .  В  с о в о к у п н о с т и  в с е х  в и д о в  к о п и н г - м е х а н и з м о в ,  и с п о л ь з у е ­
м ы х  о д н и м  ч е л о в е к о м ,  м о г у т  п р и с у т с т в о в а т ь  к а к  а д а п т и в н ы е ,  т а к  и  н е а д а п т и в н ы е  к о п и н г -  
м е х а н и з м ы ,  п р и  э т о м  и х  с о ч е т а н и е  и  с т р у к т у р а  в с е г д а  и н д и в и д у а л ь н ы  и  и з м е н ч и в ы .  В ы ­
б о р  т е х  и л и  и н ы х  с т р а т е г и й  с о в л а д а н и я ,  а  т а к ж е  с т е п е н ь  у с п е ш н о с т и  и х  и с п о л ь з о в а н и я  в  
о п р е д е л е н н о й  с и т у а ц и и  з а в и с я т  о т  м н о г и х  ф а к т о р о в ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  о т  п с и х о л о г и ч е с к и х ,  и  
п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  ч е л о в е к а  [ 3 ] .
С т р у к т у р а  л и ч н о с т и  я в л я е т с я  о д н и м  и з  ф а к т о р о в ,  о п р е д е л я ю щ и м  т и п  р е а г и р о в а ­
н и я  н а  п с и х о э м о ц и о н а л ь н ы е  н а г р у з к и .  О н а  н е п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н а  с  ф о р м и р о в а н и е м  
к о п и н г а .  Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  п р о б л е м а  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  ч е л о в е к а ,  в з а и ­
м о о б у с л о в л е н н о с т ь  к о т о р ы х  и  п р е д о п р е д е л я е т  р а з л и ч н ы е  с п о с о б ы ,  с т р а т е г и и  и  с т и л и  п о ­
в е д е н и я  в  с и т у а ц и и  п р е о д о л е н и я ,  з а т р а г и в а е т с я  в  и с с л е д о в а н и я х  К .  Ч .  Ш о н  [ 3 , ] ,  Ф .  Е .  В а ­
с и л ю к  [ 1 ] ,  R .  S c h w a r z e r  [ 6 ] .
Д е п р е с с и в н ы е  р а с с т р о й с т в а  х а р а к т е р и з у ю т с я  с н и ж е н и е м  э н е р г и ч н о с т и ,  а к т и в н о ­
с т и ,  п о н и ж е н н ы м  н а с т р о е н и е м .  У  л и ц ,  с т р а д а ю щ и х  д е п р е с с и е й ,  о б ы ч н о  о т м е ч а ю т с я  н а р у ­
ш е н и я  с н а ,  в ы р а ж е н н а я  у с т а л о с т ь  д а ж е  п о с л е  м и н и м а л ь н ы х  у с и л и й  [ 2 ] .  С и м п т о м ы ,  
н а б л ю д а ю щ и е с я  п р и  д е п р е с с и в н ы х  р а с с т р о й с т в а х ,  м о г у т  п р и в о д и т ь  к  з а т р у д н е н и ю  э ф ф е к ­
т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  к о п и н г - м е х а н и з м о в .
В  п с и х о л о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  и м е е т с я  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  
п р о б л е м а м  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й .  О д н а к о  а н а л и з  л и т е р а т у р н ы х  и с т о ч н и к о в ,  п о с в я щ е н н ы х  
и з у ч е н и ю  к л и н и к о - п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й ,  п о к а з а л ,  ч т о  о с о ­
б е н н о с т и  к о п и н г - м е х а н и з м о в  у  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  и з у ч е н ы  в  н е д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и .
Ц е л ь ю  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  с т а л о  в ы я в л е н и е  с в я з и  м е ж д у  о с о б е н н о с т я м и  к о п и н г -  
м е х а н и з м о в  и  с п е ц и ф и к о й  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й .  В  д а н н о й  с т а т ь е  
п р е д с т а в л е н ы  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я ,  п р о в е д е н н о г о  н а  б а з е  О Г К У З  « Б е л г о р о д с к а я  о б ­
л а с т н а я  к л и н и ч е с к а я  п с и х о н е в р о л о г и ч е с к а я  б о л ь н и ц а » .
Н а  п е р в о м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я  б ы л о  п р о в е д е н о  т е с т и р о в а н и е  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  с  
п о м о щ ь ю  ш к а л ы  Ц у н г а  д л я  с а м о о ц е н к и  д е п р е с с и и ,  п о  р е з у л ь т а т а м  к о т о р о г о  б ы л и  о т о б р а ­
н ы  и с п ы т у е м ы е  в  к о л и ч е с т в е  6 3  ч е л о в е к .  Д а н н а я  в ы б о р к а  б ы л а  у с л о в н о  р а з д е л е н а  н а  т р и  
р а в н ы е  г р у п п ы  п о  2 1  ч е л о в е к у  в  к а ж д о й  п о  к р и т е р и ю  с т е п е н и  т я ж е с т и  д е п р е с с и и .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  м ы  п о л у ч и л и  т р и  г р у п п ы  и с п ы т у е м ы х :  п е р в а я  г р у п п а  -  с  н и з к и м  у р о в н е м  д е ­
п р е с с и и ,  в т о р а я  г р у п п а  -  с о  с р е д н и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и ,  т р е т ь я  г р у п п а  -  с  в ы с о к и м  у р о в ­
н е м  д е п р е с с и и .
Д а л е е  б ы л  и с п о л ь з о в а н  м е т о д  н а б л ю д е н и я .  Н а б л ю д е н и е  з а  и с п ы т у е м ы м и  о с у ­
щ е с т в л я л о с ь  в  п р о ц е с с е  п р о х о ж д е н и я  и м и  п с и х о д и а г н о с т и ч е с к и х  п р о ц е д у р ,  а  т а к ж е  в  х о д е
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о б щ е н и я  с  н и м и  в  у с л о в и я х  п с и х о н е в р о л о г и ч е с к о г о  с т а ц и о н а р а .  Н а б л ю д е н и е  н о с и л о  х а ­
р а к т е р  н е п о с р е д с т в е н н о г о ,  в к л ю ч е н н о г о ,  п р я м о г о  и  п р о в о д и л о с ь  в  « п о л е в ы х »  у с л о в и я х .  
Т а к ж е  и с п о л ь з о в а л с я  м е т о д  к л и н и ч е с к о г о  и н т е р в ь ю ,  к о т о р о е  п р о в о д и л о с ь  в  и н д и в и д у а л ь ­
н о м  п о р я д к е .  В  р е з у л ь т а т е  п р и м е н е н и я  м е т о д а  н а б л ю д е н и я  б ы л и  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  
д а н н ы е .  П р и  п р о в е д е н и и  д и а г н о с т и ч е с к и х  п р о ц е д у р  б о л ь ш а я  ч а с т ь  и с п ы т у е м ы х  н е о х о т н о  
в с т у п а е т  в  к о н т а к т  с  э к с п е р и м е н т а т о р о м .  С о т р у д н и ч е с т в о  н о с и т  п р и  э т о м  ф о р м а л ь н ы й  х а ­
р а к т е р ,  н о  с п у с т я  н е к о т о р о е  в р е м я  ф о р м и р у е т с я  о т н о с и т е л ь н о  д о в е р и т е л ь н ы й  к о н т а к т  и  
о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в ы й  м о т и в  э к с п е р т и з ы .  У  ч а с т и  и с п ы т у е м ы х  и с т и н н о й  з а и н т е р е с о ­
в а н н о с т и  в  п р о в о д и м о м  и с с л е д о в а н и е м  и  е г о  в о з м о ж н о м  р е з у л ь т а т е  н е  н а б л ю д а е т с я .  И м  
н е  с т о л ь к о  в а ж н о  у з н а т ь  ч т о - т о  о  с е б е ,  с к о л ь к о  п р о с т о  п о г о в о р и т ь  с о  с п е ц и а л и с т о м ,  к о т о ­
р ы й  п р и н и м а е т  е г о  к а к  л и ч н о с т ь  и  с  к о т о р ы м  м о ж н о  о б с у д и т ь  б е с п о к о я щ и е  е г о  в о п р о с ы .  
П о э т о м у  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о н и  о р и е н т и р о в а н ы  н а  о б щ е н и е  с  э к с п е р и м е н т а т о р о м ,  н е ж е л и  
н а  в ы п о л н е н и е  т е с т о в ы х  з а д а н и й ,  в ы п о л н я т ь  к о т о р ы е  о н и  н е  о т к а з ы в а ю т с я ,  н о  п о с т о я н н о  
о т в л е к а ю т с я  о т  и х  в ы п о л н е н и я ,  с о с к а л ь з ы в а я  н а  а к т у а л ь н ы е  д л я  н и х ,  н о  н е  и м е ю щ и е  о т ­
н о ш е н и я  к  о б с л е д о в а н и ю ,  т е м ы .
К  с и т у а ц и и  п с и х о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  н е к о т о р ы е  и с п ы т у е м ы е  о т н о с я т с я  
с к о р е е  н а с т о р о ж е н н о .  Ж е л а н и е  и с п ы т у е м ы х  п о л у ч и т ь  п о м о щ ь  с о  с т о р о н ы  э к с п е р и м е н т а ­
т о р а  в  р а з р е ш е н и и  и х  п р о б л е м  с о п р о в о ж д а е т с я  у  б о л ь ш е й  ч а с т и  и с п ы т у е м ы х  п о д о з р и ­
т е л ь н о с т ь ю  и  о п а с е н и я м и  п о л у ч и т ь  н е г а т и в н у ю  о ц е н к у .
О б щ и й  ф о н  н а с т р о е н и я  у  б о л ь ш и н с т в а  и с п ы т у е м ы х  с н и ж е н .  М и м и к а  и  п а н т о м и ­
м и к а  б е д н ы е ,  д в и ж е н и я  з а м е д л е н н ы е ,  с к о в а н н ы е .  И н о г д а  « з а с т ы в а ю т »  в  о д н о й  п о з е ,  ф и к ­
с и р у ю т  в з г л я д  в  о д н о й  т о ч к е .  Г о л о с  т и х и й ,  б е з э м о ц и о н а л ь н ы й .  О т м е ч а е т с я  н е д о с т а т о ч ­
н о с т ь  о с м ы с л е н и я  в о з н и к а ю щ и х  э м о ц и й  и  а ф ф е к т и в н о г о  к о н т р о л я .
У  б о л ь ш е й  ч а с т и  и с п ы т у е м ы х  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  т е м п а  р а б о т ы ,  б ы с т р а я  у т о м ­
л я е м о с т ь .  Э м о ц и о н а л ь н а я  п о д д е р ж к а  и  о д о б р я ю щ а я  о б с т а н о в к а  н е  в л и я ю т  н а  п р о д у к т и в ­
н о с т ь  р а б о т ы  о т д е л ь н ы х  и с п ы т у е м ы х .
Р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  к о м п о н е н т о в  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  п р е д ­
с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
Таблица 1
У р о в ен ь р азви ти я  стуктур ы  л и ч н ости  бол ьн ы х деп р есси ей  (Аср)
Компоненты структуры личности
Низкий уровень 
депрессии
Средний уровень 
депрессии
Высокий
уровень
депрессии
Агрессия конструктивная 5 ,5 4 ,4 5 ,4
Агрессия деструктивная 8 ,9 8,8 9 ,6
Агрессия дефицитарная 9 ,2 8,8 9 ,2
Страх конструктивный 4 ,8 4 ,6 4 ,7
Страх деструктивный 8 ,5 8 ,4 8 ,7
Страх дефицитарный 8 ,4 9 ,3 10,1
Внешнее Я-отграничение конструктивное 4 ,1 4 ,3 4 ,3
Внешнее Я-отграничение деструктивное 8 ,4 8,8 7,1
Внешнее Я-отграничение дефицитарное 8 ,3 7 ,6 7 ,4
Внутреннее Я-отграничение конструктивное 6,0 6,1 4 ,9
Внутреннее Я-отграничение деструктивное 8,2 8 ,3 8,8
Внутреннее Я-отграничение дефицитарное 9 ,0 7 ,7 8 ,9
Нарциссизм конструктивный 6 ,4 5 ,4 5 ,6
Нарциссизм деструктивный 7 ,4 8,0 8 ,3
Нарциссизм дефицитарный 8 ,9 8,0 8 ,4
Сексуальность конструктивная 5 ,7 5 ,4 5 ,1
Сексуальность деструктивная 8,8 9 ,0 8,6
Сексуальность дефицитарная 8,0 8 ,4 7 ,6
И с х о д я  и з  р е з у л ь т а т о в ,  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б л и ц е  1 ,  в и д н о ,  ч т о  г р у п п а  б о л ь н ы х  с о  
с р е д н и м  и  с  в ы с о к и м  у р о в н я м и  д е п р е с с и и  п о л у ч и л и  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  б а л л о в  п о  
д е ф и ц и т а р н ы м  и  д е с т р у к т и в н ы м  ш к а л а м ,  а  н а и м е н ь ш е е  -  п о  к о н с т р у к т и в н ы м  ш к а л а м .  
Г р у п п а  и с п ы т у е м ы х  с  н и з к и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  и м е е т  б о л е е  н и з к и е  п о к а з а т е л и  п о  д е ф и -  
ц и т а р н ы м  и  д е с т р у к т и в н ы м  ш к а л а м  и  б о л е е  в ы с о к и е  п о  к о н с т р у к т и в н ы м  ш к а л а м  м е т о д и ­
к и .  К о м п о н е н т ы  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и ,  и м е ю щ и е  к о н с т р у к т и в н ы й  х а р а к т е р ,  п о м о г а ю т  р а с ­
ш и р я т ь  в о з м о ж н о с т и  л и ч н о с т и ,  с п о с о б с т в о в а т ь  р а з в и т и ю  е е  Я - и д е н т и ч н о с т и ,  о б е с п е ч и ­
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в а т ь  о п т и м а л ь н у ю  а д а п т а ц и ю  к  с р е д е .  Д е ф и ц и т а р н ы е  к о м п о н е н т ы  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и  
п р е п я т с т в у ю т  е е  с т а н о в л е н и ю ,  с н и ж а ю т  и н т е н с и в н о с т ь  д и н а м и ч е с к и х  м е ж л и ч н о с т н ы х  
в з а и м о д е й с т в и й .  Д е с т р у к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и  д е ф о р м и р у ю т  л и ч ­
н о с т н у ю  с т р у к т у р у ,  д е з и н т е р г р и р у ю т  п р о ц е с с  с т а н о в л е н и я  Я - и д е н т и ч н о с т и ,  д е з а д а п т и р у ­
ю т  л и ч н о с т ь .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  ч е м  в ы ш е  у р о в е н ь  д е п р е с с и и ,  т е м  
б о л е е  в ы р а ж е н ы  в  с т р у к т у р е  л и ч н о с т и  д е ф и ц и т а р н ы е  и  д е с т р у к т и в н ы е  к о м п о н е н т ы ,  и  м е ­
н е е  в ы р а ж е н ы  к о н с т р у к т и в н ы е .
Д л я  п р о в е р к и  д о с т о в е р н о с т и  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  м ы  п р и м е н я л и  t - к р и т е р и й  
С т ь ю д е н т а .  С т а т и с т и ч е с к и  д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я  н а  у р о в н е  з н а ч и м о с т и  0 , 0 1  б ы л и  о б н а ­
р у ж е н ы  м е ж д у  п о к а з а т е л я м и  т а к и х  к о м п о н е н т о в  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и ,  к а к  д е ф и ц и т а р н а я  
а г р е с с и я ,  д е с т р у к т и в н а я  т р е в о г а  и  д е с т р у к т и в н о е  в н е ш н е е  Я - о т г р а н и ч е н и е  м е ж д у  1 ,  2  и  3  
г р у п п а м и  б о л ь н ы х .  Д е ф и ц и т а р н а я  а г р е с с и я  п о н и м а е т с я  к а к  р а н н и й  з а п р е т  н а  р е а л и з а ­
ц и ю  и м е ю щ е г о с я  п о т е н ц и а л а  а к т и в н о с т и ,  п о и с к а  о б ъ е к т а  и  в з а и м о д е й с т в и я  с  н и м .  В  п о ­
в е д е н и и  д е ф и ц и т а р н а я  а г р е с с и я  п р о я в л я е т с я  в  н е с п о с о б н о с т и  к  у с т а н о в л е н и ю  м е ж л и ч ­
н о с т н ы х  к о н т а к т о в ,  т е п л ы х  ч е л о в е ч е с к и х  о т н о ш е н и й ,  в  с н и ж е н и и  п р е д м е т н о й  а к т и в н о ­
с т и ,  в  с у ж е н и и  к р у г а  и н т е р е с о в ,  в  и з б е г а н и и  к а к и х - л и б о  к о н ф р о н т а ц и й ,  к о н ф л и к т о в ,  
д и с к у с с и й  и  с и т у а ц и й  « с о п е р н и ч е с т в а » ,  в  с к л о н н о с т и  ж е р т в о в а т ь  с о б с т в е н н ы м и  и н т е р е ­
с а м и ,  ц е л я м и  и  п л а н а м и ,  а  т а к ж е  в  н е с п о с о б н о с т и  б р а т ь  н а  с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  и  п р и ­
н и м а т ь  р е ш е н и я .
Д е с т р у к т и в н а я  т р е в о г а  п о н и м а е т с я  к а к  д е ф о р м а ц и я  к о н с т р у к т и в н о й  т р е в о г и ,  п р о ­
я в л я ю щ а я с я  в  у т р а т е  п о с л е д н е й  ф у н к ц и и  г и б к о й  р е г у л я ц и и  у р о в н я  а к т и в н о с т и ,  н е о б х о ­
д и м о й  д л я  и н т е г р а ц и и  п с и х и ч е с к о й  ж и з н и  л и ч н о с т и .  В  п о в е д е н и и  д е с т р у к т и в н ы й  с т р а х  
п р о я в л я е т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н е а д е к в а т н о й  п е р е о ц е н к о й  р е а л ь н ы х  у г р о з ,  т р у д н о с т е й ,  п р о ­
б л е м ;  ч р е з м е р н о й  в ы р а ж е н н о с т ь ю  т е л е с н ы х  в е г е т а т и в н ы х  к о м п о н е н т о в  э м о ц и о н а л ь н ы х  
р е а к ц и й ;  п л о х о  о р г а н и з о в а н н о й  а к т и в н о с т ь ю  в  с и т у а ц и и  о п а с н о с т и ,  в п л о т ь  д о  п а н и ч е с к и х  
п р о я в л е н и й ;  б о я з н ь ю  у с т а н о в л е н и я  н о в ы х  к о н т а к т о в  и  б л и з к и х ,  д о в е р и т е л ь н ы х  ч е л о в е ч е ­
с к и х  о т н о ш е н и й .
П о д  д е с т р у к т и в н ы м  в н е ш н и м  о т г р а н и ч е н и е м  п о н и м а ю т  р а с с т р о й с т в о  « в н е ш ­
н е й »  р е г у л я ц и и  о т н о ш е н и й  л и ч н о с т и  с  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ,  т . е .  в з а и м о д е й с т в и я  с  о к р у ж а ­
ю щ е й  л ю д ь м и  и  с о б ы т и я м и  в н е ш н е г о  м и р а .  Э т о  в ы р а ж а е т с я  в  « в ы с т р а и в а н и и  б а р ь е р а » ,  
п р е п я т с т в у ю щ е г о  п р о д у к т и в н о й  к о м м у н и к а ц и и  с  п р е д м е т н ы м  м и р о м .  Д л я  л и ц  с  в ы с о к и ­
м и  п о к а з а т е л я м и  п о  д а н н о й  ш к а л е  х а р а к т е р н о  ж е с т к о е  э м о ц и о н а л ь н о е  д и с т а н ц и и р о в а -  
н и е ,  н е у м е н и е  г и б к о  р е г у л и р о в а т ь  м е ж л и ч н о с т н ы е  о т н о ш е н и я ,  а ф ф е к т и в н а я  с к о в а н н о с т ь  
и  з а к р ы т о с т ь ,  э м о ц и о н а л ь н а я  и н т р о в е р т и р о в а н н о с т ь ,  б е з у ч а с т н о с т ь  к  т р у д н о с т я м ,  п р о ­
б л е м а м  и  п о т р е б н о с т я м  д р у г и х  л ю д е й ,  о р и е н т а ц и я  н а  с в е р х к о н т р о л ь  э к с п р е с с и в н о с т и ,  
б е з ы н и ц и а т и в н о с т ь ,  н е у в е р е н н о с т ь  в  с и т у а ц и я х ,  т р е б у ю щ и х  н а в ы к о в  м е ж л и ч н о с т н о г о  
о б щ е н и я ,  н е с п о с о б н о с т ь  п р и н и м а т ь  п о м о щ ь ,  п а с с и в н а я  ж и з н е н н а я  п о з и ц и я .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  о с о б е н н о с т е й  к о п и н г - с т р а т е г и й  с  п о м о щ ь ю  м е т о д и к и  
« Д и а г н о с т и к а  и н д и в и д у а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й »  ( Э .  Х а й м )  б ы л о  в ы я в л е н о ,  к а к о й  т и п  
к о п и н г - с т р а т е г и й  ( к о г н и т и в н ы й ,  э м о ц и о н а л ь н ы й  и л и  п о в е д е н ч е с к и й )  я в л я е т с я  н а и б о л е е  
у с п е ш н о  и с п о л ь з у е м ы м  б о л ь н ы м и  д е п р е с с и е й .  П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и ­
с у н к е  1 .
К а к  в и д н о  и з  р и с у н к а  1 , н а и б о л е е  у с п е ш н о  б о л ь н ы м и  с  д е п р е с с и е й  п р и м е н я ю т с я  
п о в е д е н ч е с к и е  к о п и н г - с т р а т е г и и ,  а  н а и м е н е е  у с п е ш н о  -  э м о ц и о н а л ь н ы е  к о п и н г -  
с т р а т е г и и .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  о б у с л о в л е н ы  н а р у ш е н и е м  
э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р ы ,  и м е ю щ е м с я  п р и  д е п р е с с и в н ы х  р а с с т р о й с т в а х ,  в с л е д с т в и е  к о т о р о г о  
с т р а д а е т  у с п е ш н о с т ь  п р и м е н е н и я  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й .
П е р е й д е м  к  и з у ч е н и ю  о с о б е н н о с т е й  к о п и н г - м е х а н и з м о в  в  о т д е л ь н ы х  г р у п п а х  
б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  с  р а з н ы м  е е  у р о в н е м .  Р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н н ы е  в  г р у п п е  б о л ь н ы х  с  
н и з к и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и ,  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  2 .
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Рис.1. Показатели успешности использования различных видов копинг-стратегий
у  больных депрессией (Аср.)
■ Непродуктивна 
я стратегия
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стратегия
Рис. 2. Распределение степени успешности использования копинг-стратегий испытуемыми
с низким уровнем депрессии (%)
В  г р у п п е  и с п ы т у е м ы х  с  н и з к и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  н а и б о л е е  ч а с т о  ( 6 3 , 6  % )  и с ­
п о л ь з у ю т с я  н е п р о д у к т и в н ы е  в и д ы  к о п и н г  с т р а т е г и й  в  п о в е д е н и и .  О к о л о  т р е т и  б о л ь н ы х  с  
н и з к и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  ( 2 5 , 8  % )  п о л ь з у ю т с я  о т н о с и т е л ь н о  п р о д у к т и в н ы м и  в и д а м и  к о ­
п и н г - с т р а т е г и й ,  и  с а м ы й  м а л е н ь к и й  п р о ц е н т  и с п ы т у е м ы х  э т о й  г р у п п ы  ( 1 0 , 6  % )  и с п о л ь з у ­
ю т  п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .  П р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  
п р я м ы е  п о п ы т к и  с п р а в и т ь с я  с  п р о б л е м о й ,  с  п о м о щ ь ю  п о с т о р о н н и х  л ю д е й  и л и  б е з  н е е .  В  
т о  в р е м я  к а к  н е п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и  я в л я ю т с я  д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы м и  и  п р е д ­
с т а в л я ю т  с о б о й  п о п ы т к у  и з б е ж а т ь  в о з н и к ш и х  з а т р у д н е н и й .
П р и  и з у ч е н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р и м е н е н и я  к о п и н г - с т р а т е г и й  в  г р у п п е  б о л ь н ы х  с о  
с р е д н и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  п о л у ч е н ы  р е з у л ь т а т ы ,  о т р а ж е н н ы е  н а  р и с у н к е  3 .
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Рис. 3. Распределение степени успешности использования различных видов копинг-стратегий 
испытуемыми со средним уровнем депрессии (%)
К а к  в и д и м ,  в  г р у п п е  и с п ы т у е м ы х  с о  с р е д н и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е ­
с т в о  и с п ы т у е м ы х  ( 7 1 , 2 % )  и с п о л ь з у ю т  н е п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .  О т н о с и т е л ь н о  п р о ­
д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и  и с п о л ь з у е т  м е н ь ш е е  к о л и ч е с т в о  и с п ы т у е м ы х  ( 2 2 , 7  % ) .  И  в с е г о  
6 , 1  %  и с п ы т у е м ы х  и с п о л ь з у ю т  п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  и с п ы т у е м ы х  
с о  с р е д н и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и  п р и м е н я е т  н е п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и ,  к о т о р ы е  
п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  п о п ы т к у  и г н о р и р о в а н и я  и  и з б е г а н и я  з а т р у д н и т е л ь н ы х  с и т у а ц и й .  О т н о ­
с и т е л ь н о  п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  э ф ф е к т и в н ы м и  л и ш ь  в  н е к о ­
т о р ы х  с и т у а ц и я х ,  н а п р и м е р ,  н е  о ч е н ь  з н а ч и м ы х  д л я  л и ч н о с т и ,  и с п о л ь з у ю т с я  2 2 , 7  %  и с п ы т у ­
е м ы х  с о  с р е д н и м  у р о в н е м  д е п р е с с и и .  П р о д у к т и в н ы е  с т р а т е г и и ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о й  п о ­
в е д е н и е ,  н е п о с р е д с т в е н н о  н а п р а в л е н н о е  н а  р е ш е н и е  в о з н и к ш и х  т р у д н о с т е й ,  и с п о л ь з у ю т с я  
л и ш ь  6 , 1  %  и с п ы т у е м ы х  д а н н о й  г р у п п ы .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
с в я з а н ы  с  т е м ,  ч т о  у  б о л ь н ы х  д а н н о й  г р у п п ы  и м е ю т с я  н а р у ш е н и я  э м о ц и о н а л ь н о й ,  к о г н и ­
т и в н о й ,  м о т и в а ц и о н н о й  и  п о в е д е н ч е с к о й  с ф е р ,  в с л е д с т в и е  к о т о р ы х  в ы б о р  п р о д у к т и в н ы х  
к о п и н г - с т р а т е г и й  д л я  б о л ь ш и н с т в а  и с п ы т у е м ы х  я в л я е т с я  н е в о з м о ж н ы м .
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я ,  п о л у ч е н н ы е  в  г р у п п е  и с п ы т у е м ы х  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  
д е п р е с с и и ,  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с у н к е  4 .
Рис. 4. Распределение степени успешности использования различных видов копинг-стратегий 
испытуемыми с высоким уровнем депрессии (%)
В  д а н н о й  г р у п п е  б о л ь ш а я  ч а с т ь  б о л ь н ы х  ( 8 1 , 8  % )  и с п о л ь з у е т  н е п р о д у к т и в н ы е  к о -  
п и н г - с т р а т е г и и ,  т о  е с т ь  п ы т а ю т с я  и з б е ж а т ь  р а з р е ш е н и я  с л о ж н ы х  ж и з н е н н ы х  с и т у а ц и й .  
М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  э т о  с в я з а н о  с о  с н и ж е н и е м  о б щ е й  а к т и в н о с т и ,  ф о н а  н а с т р о е н и я  
и  н а р у ш е н и я м и  в о л е в о й  и  п о в е д е н ч е с к о й  с ф е р .  О т н о с и т е л ь н о  п р о д у к т и в н ы е  к о п и н г -
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с т р а т е г и и  в  д а н н о й  г р у п п е  б о л ь н ы х  в ы б и р а ю т  л и ш ь  1 8 , 2  %  ч е л о в е к ,  а  п р о д у к т и в н ы е  -  0  % .  
Н е в о з м о ж н о с т ь  в ы б о р а  и м и  п р о д у к т и в н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  м о ж н о  с в я з а т ь  с  п а д е н и е м  
а к т и в н о с т и  и  э н е р г и ч н о с т и ,  н а б л ю д а ю щ и х с я  п р и  в ы с о к о м  у р о в н е  д е п р е с с и и ,  а  т а к ж е  
н а р у ш е н и я м и  в  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р е  б о л ь н ы х .
С  п о м о щ ь ю  к о э ф ф и ц и е н т а  к о р р е л я ц и и  П и р с о н а  б ы л о  у с т а н о в л е н о  н а л и ч и е  д о с т о ­
в е р н о й  п о л о ж и т е л ь н о й  с в я з и  н а  у р о в н е  0 , 0 1  м е ж д у  у р о в н е м  д е п р е с с и и  и  с т е п е н ь ю  у с п е ш ­
н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  б о л ь н ы х  с  р а з н ы м  у р о в н е м  д е ­
п р е с с и и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  ч е м  в ы ш е  у р о в е н ь  д е п р е с с и и ,  т е м  м е н е е  
у с п е ш н о  и с п о л ь з у ю т с я  б о л ь н ы м и  э м о ц и о н а л ь н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .
И т а к ,  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  у  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  с т р а д а ю т  
п р а к т и ч е с к и  в с е  с ф е р ы  л и ч н о с т и :  э м о ц и о н а л ь н а я ,  к о г н и т и в н а я ,  п о в е д е н ч е с к а я ,  а  т а к ж е  
в о л е в а я  и  и н т е л л е к т у а л ь н а я .  Н а р у ш е н и я  в  д а н н ы х  с ф е р а х  п р и в о д я т  к  с н и ж е н и ю  а д а п т а ­
ц и о н н о г о  п о т е н ц и а л а  л и ч н о с т и ,  з а т р у д н е н и ю  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  к о п и н г -  
м е х а н и з м о в  и  м е х а н и з м о в  с о в л а д а н и я  в  з а т р у д н и т е л ь н ы х  с и т у а ц и я х .  В  о б о б щ е н н о м  в и д е  
э т и  д а н н ы е  д е м о н с т р и р у е т  к о р р е л я ц и о н н а я  п л е я д а ,  п р е д с т а в л е н н а я  н а  р и с у н к е  5 .
Э м о ц и о н а л ь н ы е
к о п и н г - с т р а т е г и и
А г р е с с и я  к о н ­
с т р у к т и в н а я
0,67
В н у т р е н н е е  
Я - о т г р а н и ч е н и е  
к о н с т р у к т и в н о е
Рис. 5. Корреляционная плеяда
К а к  в и д и м ,  ш к а л а  к о н с т р у к т и в н о й  а г р е с с и и  к о р р е л и р у е т  с о  ш к а л о й  у с п е ш н о с т и  
э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  ( 0 , 5 8 ) ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  м ы  м о ж е м  г о в о р и т ь ,  ч т о  т а к  к а к  у  
б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  с н и ж е н а  с п о с о б н о с т ь  о т к р ы т о  в ы р а ж а т ь  с в о и  э м о ц и о н а л ь н ы е  п е р е -
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ж и в а н и я ,  т о  в с л е д с т в и е  э т о г о  с н и ж а е т с я  э ф ф е к т и в н о с т ь  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г -  
с т р а т е г и й .
Ш к а л а  у с п е ш н о с т и  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  т а к ж е  к о р р е л и р у е т  с о  ш к а ­
л о й  д е ф и ц и т а р н о г о  в н у т р е н н е г о  Я - о т г р а н и ч е н и я  ( 0 , 6 7 ) .  М о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  п р и  
с л а б о с т и  э м о ц и о н а л ь н о г о  к о н т р о л я  б о л ь н ы м  с  д е п р е с с и е й  з а т р у д н и т е л ь н о  э ф ф е к т и в н о  
и с п о л ь з о в а т ь  э м о ц и о н а л ь н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .
Ш к а л а  у с п е ш н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  и м е е т  с в я з ь  
с о  ш к а л о й  к о н с т р у к т и в н о г о  в н у т р е н н е г о  Я - о т г р а н и ч е н и я  ( 0 , 8 6 ) ,  ч т о  г о в о р и т  о  с в я з и  м е ж ­
д у  р а с с о г л а с о в а н и е м  э м о ц и о н а л ь н о г о  о п ы т а  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  и  у с п е ш н о с т ь ю  и с п о л ь ­
з о в а н и я  э м о ц и о н а л ь н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й .  Ч е м  в ы ш е  с т е п е н ь  т а к о й  р а с с о г л а с о в а н н о с т и ,  
т е м  м е н е е  у с п е ш н ы м и  м о г у т  о к а з а т ь с я  э м о ц и о н а л ь н ы е  к о п и н г - с т р а т е г и и .
К о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  м е ж д у  у с п е ш н о с т ь ю  к о г н и т и в н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й  и  ш к а ­
л о й  к о н с т р у к т и в н о г о  в н у т р е н н е г о  Я - о т г р а н и ч е н и я  ( 0 , 7 3 )  г о в о р и т  о  т о м ,  ч т о  у  б о л ь н ы х  д е ­
п р е с с и е й  р а с с о г л а с о в а н н о с т ь  э м о ц и о н а л ь н о г о  о п ы т а ,  м ы с л е й  и  ч у в с т в  н е г а т и в н о  в л и я е т  
н а  в о з м о ж н о с т ь  у с п е ш н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  к о г н и т и в н ы х  к о п и н г - с т р а т е г и й .
К о р р е л я ц и о н н а я  с в я з ь  т а к ж е  б ы л а  в ы я в л е н а  м е ж д у  ш к а л о й  у с п е ш н о с т и  п р и м е н е ­
н и я  п о в е д е н ч е с к и х  к о п и н г - с т р а т е г и й  и  ш к а л о й  д е с т р у к т и в н о г о  в н у т р е н н е г о  
Я - о т г р а н и ч е н и я  ( 0 , 9 1 ) .  Д и с с о ц и а ц и я  м е ж д у  с о з н а т е л ь н ы м  и  б е с с о з н а т е л ь н ы м ,  д и с б а л а н с  
ч у в с т в ,  д е й с т в и й ,  м ы с л е й  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  п о в е д е н ­
ч е с к и х  к о п и н г - с т р а т е г и й .
Р е з у л ь т а т ы  ф а к т о р н о г о  а н а л и з а  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  2 .
Таблица 2
Р езул ьтаты  ф актор н ого ан ал и за
Переменные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4
Х 0,156 0,728 0,141
Х2 -0,278 -0,127 0,656
Хз -0 ,1 3 4 -0 ,3 3 5 -0,568
Х4 -0,111 0,780
Х5 -0,127 -0 ,3 4 1 0,138
Хб 0,121 0,500
Х 7
Х8 0,180 -0,189
Х9 0,114
Х10 0 ,3 8 5 0,114
Хи -0,251 -0,170
Х12 0,111 0,236 -0,220
Х13 -0,169 0 ,3 4 5 -0 ,5 5 1
Х14 0,259 ,678
Х15 -0,167 0,666
Х16 0,180 -0 ,4 9 1
Х17 0 ,7 4 9 0,106
Х18 0,826 -0,115
Х19 0,187 0 ,4 3 1
Х20 -0 ,3 5 0 -0,220
Х21 0,303 -0,181
Х22 0,107 -0,256
Ф а к т о р  1  м о ж н о  н а з в а т ь  ф а к т о р о м  с е к с у а л ь н о с т и .  В  н е г о  в о ш л и  т а к и е  к о м п о н е н т ы  
с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и ,  к а к  д е с т р у к т и в н а я  с е к с у а л ь н о с т ь  и  д е ф и ц и т а р н а я  с е к с у а л ь н о с т ь .  Д е ­
с т р у к т и в н а я  с е к с у а л ь н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д е ф о р м а ц и ю  р а з в и т и я  ф у н к ц и и  с е к с у а л ь ­
н о с т и ,  п р о я в л я ю щ у ю с я  в  н а р у ш е н и и  п р о ц е с с а  и н т е г р а ц и и  с е к с у а л ь н о й  а к т и в н о с т и  в  ц е ­
л о с т н о м  п о в е д е н и и  л и ч н о с т и .  Ф а к т и ч е с к и  с е к с у а л ь н о с т ь  о к а з ы в а е т с я  о т щ е п л е н н о й  о т  Я -  
и д е н т и ч н о с т и ,  и ,  т е м  с а м ы м ,  п р е с л е д у е т  с в о и  с о б с т в е н н ы е  а в т о н о м н ы е  ц е л и ,  з а ч а с т у ю  
н е с о г л а с у ю щ и е с я  с  д р у г и м и  п р о я в л е н и я м и  Я .  Д е ф и ц и т а р н а я  с е к с у а л ь н о с т ь  п о н и м а е т с я  
к а к  з а д е р ж а н н а я  в  с в о е м  р а з в и т и и  Я - ф у н к ц и я  с е к с у а л ь н о с т и .  О н а  о з н а ч а е т  г е н е р а л и з о ­
в а н н ы й  з а п р е т  в  п р о я в л е н и и  с е к с у а л ь н о й  а к т и в н о с т и .  В  о т л и ч и е  о т  д е с т р у к т и в н о й  д е ­
ф о р м а ц и и  д е ф и ц и т а р н а я  с е к с у а л ь н о с т ь  п р е д п о л а г а е т  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н ы й  о т к а з  о т  
р е а л ь н ы х  с е к с у а л ь н ы х  к о н т а к т о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  п р о и с х о д и т ь  л и ш ь  п о д  с и л ь н ы м  п р е с ­
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с и н г о м  в н е ш н и х  о б с т о я т е л ь с т в .  П о  с у т и ,  р е ч ь  и д е т  о  н е п р и н я т и и  с в о е й  и  ч у ж о й  т е л е с н о ­
с т и .  Ф и з и ч е с к и й  к о н т а к т  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  н е д о п у с т и м о е  в т о р ж е н и е ,  с у б ъ е к т и в н а я  
б е с с м ы с л е н н о с т ь  к о т о р о г о  п р е д о п р е д е л е н а  в о с п р и я т и е м  п р о и с х о д я щ е г о  к а к  т о л ь к о  м е ­
х а н и с т и ч е с к о г о  в з а и м о д е й с т в и я .
В  ф а к т о р  2  в о ш л и  т а к и е  к о м п о н е н т ы  с т р у к т у р ы  л и ч н о с т и ,  к а к  к о н с т р у к т и в н а я  
а г р е с с и я  и  к о н с т р у к т и в н а я  т р е в о г а .  К о н с т р у к т и в н а я  а г р е с с и и  п о н и м а е т с я  к а к  а к т и в н ы й ,  
д е я т е л ь н ы й  п о д х о д  к  ж и з н и ,  л ю б о з н а т е л ь н о с т ь  и  з д о р о в о е  л ю б о п ы т с т в о ,  в о з м о ж н о с т ь  
у с т а н а в л и в а т ь  п р о д у к т и в н ы е  м е ж л и ч н о с т н ы е  к о н т а к т ы  и  п о д д е р ж и в а т ь  и х ,  н е с м о т р я  н а  
в о з м о ж н ы е  п р о т и в о р е ч и я ,  с п о с о б н о с т ь  ф о р м и р о в а т ь  с в о и  с о б с т в е н н ы е  ж и з н е н н ы е  ц е л и  и  
з а д а ч и  и  р е а л и з о в ы в а т ь  и х  д а ж е  в  н е б л а г о п р и я т н ы х  ж и з н е н н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х .  П р и  
н и з к и х  п о к а з а т е л я х  п о  ш к а л е  в о з м о ж н о  с н и ж е н и е  а к т и в н о с т и ,  н е д о с т а т о к  с п о с о б н о с т и  к  
в е д е н и ю  п р о д у к т и в н о г о  д и а л о г а  и  к о н с т р у к т и в н о й  д и с к у с с и и ,  о т с у т с т в и е  п о т р е б н о с т и  в  
и з м е н е н и и  ж и з н е н н ы х  у с л о в и я х ,  ф о р м и р о в а н и и  с о б с т в е н н ы х  л и ч н о с т н о - з н а ч и м ы х  ц е л е й ,  
с к л о н н о с т ь  к  и з б е г а н и ю  к а к и х - л и б о  к о н ф р о н т а ц и й  в с л е д с т в и е  б о я з н и  р а з р ы в а  с и м б и о ­
т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  и л и  и з - з а  о т с у т с т в и я  н е о б х о д и м ы х  н а в ы к о в  в  р а з р е ш е н и и  к о н ф л и к ­
т о в .  К о н с т р у к т и в н а я  т р е в о г а  п о н и м а е т с я  к а к  с п о с о б н о с т ь  л и ч н о с т и  в ы д е р ж и в а т ь  п е р е ж и ­
в а н и я ,  с в я з а н н ы е  с  т р е в о г о й ;  б е з  п о т е р и  и н т е г р а ц и и ,  ц е л о с т н о с т и ,  и д е н т и ч н о с т и  и с п о л ь ­
з о в а т ь  т р е в о г у  д л я  р е ш е н и я  а д а п т а ц и о н н ы х  з а д а ч ,  т . е .  д е й с т в о в а т ь  в  р е а л ь н о м  м и р е ,  
о щ у щ а я  е г о  д е й с т в и т е л ь н ы е  о п а с н о с т и ,  с л у ч а й н о с т и  и  н е п р е д с к а з у е м о с т ь ,  и  в о з м о ж н о с т ь  
н е б л а г о п р и я т н ы х  с т е ч е н и й  о б с т о я т е л ь с т в .  П р и  н и з к и х  п о к а з а т е л я х  п о  д а н н о й  ш к а л е  м о ­
ж е т  о т м е ч а т ь с я  н е с п о с о б н о с т ь  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о  о т н о с и т ь с я  к  р а з л и ч н ы м  о п а с н о с т я м  
и  с о б с т в е н н о м у  о п ы т у  п е р е ж и в а н и я  у г р о ж а ю щ и х  с и т у а ц и й .  Д л я  т а к и х  л ю д е й  с в о й с т в е н н о  
о с л а б л е н и е  и л и  д а ж е  н а р у ш е н и е  г и б к о й  э м о ц и о н а л ь н о й  р е г у л я ц и и  п о в е д е н и я .  У р о в е н ь  
и х  а к т и в н о с т и  ч а с т о  н е  с о в п а д а е т  с  н а л и ч н о й  т р у д н о с т ь ю  р е а л ь н о г о  ж и з н е н н о г о  п о л о ж е ­
н и я  в е щ е й .
Ф а к т о р  3  в к л ю ч а е т  в  с е б я  д е с т р у к т и в н ы й  н а р ц и с с и з м  и  д е ф и ц и т а р н ы й  н а р ц и с ­
с и з м .  Д е с т р у к т и в н ы й  н а р ц и с с и з м  п о н и м а е т с я  к а к  и с к а ж е н и е  и л и  н а р у ш е н и е  в о з м о ж н о с т и  
л и ч н о с т и  р е а л и с т и ч н о  о щ у щ а т ь ,  в о с п р и н и м а т ь  и  о ц е н и в а т ь  с е б я .  В а ж н е й ш е й  о с о б е н н о ­
с т ь ю  д е с т р у к т и в н о г о  н а р ц и с с и з м а  я в л я е т с я  в р е м е н н а я  и  и н т е н с и в н о с т н а я  н е с т а б и л ь н о с т ь  
о т н о ш е н и я  к  с е б е ,  п р о я в л я ю щ а я с я  в  н е д о о ц е н к е  и л и  п е р е о ц е н к е  с е б я ,  п р и  э т о м  р а з м а х  
к о л е б а н и й  о п р е д е л я е т с я  ф а н т а з и я м и  в е л и ч и я  с  о д н о й  с т о р о н ы  и  и д е я м и  м а л о ц е н н о с т и ,  с  
д р у г о й .  В ы с о к и е  п о к а з а т е л и  п о  д а н н о й  ш к а л е  о т р а ж а ю т  в ы р а ж е н н у ю  п р о т и в о р е ч и в о с т ь  
с а м о о ц е н к и ,  н е с о г л а с о в а н н о с т ь  о т д е л ь н ы х  е е  к о м п о н е н т о в ,  н е с т а б и л ь н о с т ь  о т н о ш е н и я  к  
с е б е ,  т р у д н о с т и  в  и н т е р п е р с о н а л ь н ы х  к о н т а к т а х ,  к р а й н ю ю  о б и д ч и в о с т ь ,  ч р е з м е р н у ю  
о с т о р о ж н о с т ь ,  з а к р ы т о с т ь  в  о б щ е н и и ,  т е н д е н ц и ю  п о с т о я н н о  к о н т р о л и р о в а т ь  с о б с т в е н ­
н у ю  э к с п р е с с и ю ,  с д е р ж а н н о с т ь ,  а с п о н т а н н о с т ь ,  « с в е р х п р о н и ц а т е л ь н о с т ь »  в п л о т ь  д о  п о ­
д о з р и т е л ь н о с т и .  Д е ф и ц и т а р н ы й  н а р ц и с с и з м  п о н и м а е т с я  к а к  н е д о с т а т о ч н о с т ь  с п о с о б н о ­
с т и  ф о р м и р о в а т ь  ц е л о с т н о е  о т н о ш е н и е  к  с е б е ,  р а з в и в а т ь  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о е  п р е д ­
с т а в л е н и е  о  с о б с т в е н н о й  л и ч н о с т и ,  с в о и х  с п о с о б н о с т я х  и  в о з м о ж н о с т я х ,  р а в н о  к а к  и  р е а ­
л и с т и ч н о  о ц е н и в а т ь  с е б я .  В  п о в е д е н и и  д е ф и ц и т а р н ы й  н а р ц и с с и з м  п р о я в л я е т с я  н и з к о й  
с а м о о ц е н к о й ,  в ы р а ж е н н о й  з а в и с и м о с т ь ю  о т  о к р у ж а ю щ и х ,  н е в о з м о ж н о с т ь ю  у с т а н а в л и ­
в а т ь  и  п о д д е р ж и в а т ь  « п о л н о ц е н н ы е »  м е ж л и ч н о с т н ы е  к о н т а к т ы  и  о т н о ш е н и я  б е з  у щ е р б а  
с в о и м  и н т е р е с а м .  В ы с о к и е  о ц е н к и  п о  д а н н о й  ш к а л е  х а р а к т е р и з у ю т  н е у в е р е н н ы х  в  с е б е ,  
с в о и х  в о з м о ж н о с т я х ,  с и л е  и  к о м п е т е н ц и и  л ю д е й ,  п р я ч у щ и х с я  о т  ж и з н и ,  п а с с и в н ы х ,  п е с ­
с и м и с т и ч н ы х ,  з а в и с и м ы х ,  ч р е з м е р н о  к о н ф о р м н ы х ,  н е с п о с о б н ы х  к  п о д л и н н ы м  ч е л о в е ч е ­
с к и м  к о н т а к т а м ,  с т р е м я щ и х с я  к  с и м б и о т и ч е с к о м у  с л и я н и ю ,  о щ у щ а ю щ и х  с в о ю  н е н у ж ­
н о с т ь  и  н е п о л н о ц е н н о с т ь ,  п о с т о я н н о  н у ж д а ю щ и х с я  в  н а р ц и с с и ч е с к о м  « п и т а н и и »  и  н е ­
с п о с о б н ы х  к  к о н с т р у к т и в н о м у  в з а и м о д е й с т в и ю  с  ж и з н ь ю  и  в с е г д а  д о в о л ь с т в у ю щ и х с я  
л и ш ь  р о л ь ю  п а с с и в н ы х  р е ц и п и е н т о в .
Ф а к т о р  4  в к л ю ч а е т  в  с е б я  д е с т р у к т и в н у ю  и  д е ф и ц и т а р н у ю  а г р е с с и ю .  Д е с т р у к т и в н а я  
а г р е с с и я  п о н и м а е т с я  к а к  р е а к т и в н о е  п е р е ф о р м и р о в а н и е  и з н а ч а л ь н о  к о н с т р у к т и в н о й  
а г р е с с и и  в с л е д с т в и е  о с о б ы х  н е б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  в  п е р в и ч н о й  г р у п п е ,  р о д и т е л ь с к о й  
с е м ь е ,  д р у г и м и  с л о в а м и ,  д е с т р у к т и в н о с т ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о п р е д е л е н н у ю  д е ф о р м а ц и ю  
н о р м а л ь н о й  с п о с о б н о с т и  к  д е я т е л ь н о м у ,  а к т и в н о м у  в з а и м о д е й с т в и ю  с  о к р у ж а ю щ и м  м и ­
р о м ,  л ю д ь м и  и  п р е д м е т а м и .  В  п о в е д е н и и  д е с т р у к т и в н а я  а г р е с с и я  п р о я в л я е т с я  с к л о н н о ­
с т ь ю  к  р а з р у ш е н и ю  к о н т а к т о в  и  о т н о ш е н и й ,  в  д е с т р у к т и в н ы х  п о с т у п к а х ,  в п л о т ь  д о  н е о ж и ­
д а н н ы х  п р о р ы в о в  н а с и л и я ,  т е н д е н ц и е й  к  в е р б а л ь н о м у  в ы р а ж е н и ю  г н е в а  и  я р о с т и ,  р а з р у ­
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ш и т е л ь н ы м и  д е й с т в и я м и  и л и  ф а н т а з и я м и ,  с т р е м л е н и е м  к  с и л о в о м у  р е ш е н и ю  п р о б л е м ,  
п р и в е р ж е н н о с т ь ю  к  д е с т р у к т и в н ы м  и д е о л о г и я м ,  с к л о н н о с т ь ю  к  о б е с ц е н и в а н и ю  ( э м о ц и о ­
н а л ь н о м у  и  м ы с л и т е л ь н о м у )  д р у г и х  л ю д е й  и  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й ,  м с т и т е л ь н о ­
с т ь ю ,  ц и н и з м о м .  Л и ц а ,  о б н а р у ж и в а ю щ и е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  п о  д а н н о й  ш к а л е ,  о т л и ч а ­
ю т с я  н е д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь ю ,  к о н ф л и к т н о с т ь ю ,  а г р е с с и в н о с т ь ю .  О н и ,  к а к  п р а в и л о ,  н е  
с п о с о б н ы  д л и т е л ь н о е  в р е м я  п о д д е р ж и в а т ь  д р у ж е с к и е  о т н о ш е н и я ,  с к л о н н ы  к  к о н ф р о н ­
т а ц и я м  р а д и  с а м о г о  п р о т и в о с т о я н и я ,  в ы я в л я ю т  ч р е з м е р н у ю  р и г и д н о с т ь  в  д и с к у с с и я х ,  в  
к о н ф л и к т н ы х  с и т у а ц и я х  с т р е м я т с я  к  « с и м в о л и ч е с к о м у »  у н и ч т о ж е н и ю  п р о т и в н и к а ,  и с п ы ­
т ы в а ю т  у д о в о л ь с т в и е  о т  с о з е р ц а н и я  о с к о р б л е н н о г о  и л и  у н и ж е н н о г о  « в р а г а » ,  о т л и ч а ю т с я  
з л о п а м я т н о с т ь ю  и  м с т и т е л ь н о с т ь ю ,  ж е с т о к о с т ь ю .  Д е ф и ц и т а р н а я  а г р е с с и я  п о н и м а е т с я  к а к  
р а н н и й  з а п р е т  н а  р е а л и з а ц и ю  и м е ю щ е г о с я  п о т е н ц и а л а  а к т и в н о с т и ,  п о и с к а  о б ъ е к т а  и  
в з а и м о д е й с т в и я  с  н и м .  П о  с у т и ,  р е ч ь  и д е т  о  б о л е е  г л у б о к о м  р а с с т р о й с т в е  ц е н т р а л ь н о й  
Я - ф у н к ц и и .  Э т о  р а с с т р о й с т в о  п р о я в л я е т с я  в  в и д е  н е д о р а з в и т и я  Я - ф у н к ц и и  а г р е с с и и ,  т . е .  в  
н е и с п о л ь з о в а н н о с т и  и з н а ч а л ь н о  з а д а н н о й  к о н с т р у к т и в н о й  п р е д р а с п о л о ж е н н о с т и  к  а к ­
т и в н о м у ,  и г р о в о м у  м а н и п у л и р о в а н и ю  п р е д м е т н ы м  м и р о м .  Д л я  л и ц ,  о б н а р у ж и в ш и х  в ы ­
с о к и е  п о к а з а т е л и  п о  ш к а л е  д е ф и ц и т а р н о й  а г р е с с и и ,  х а р а к т е р н а  п а с с и в н а я  ж и з н е н н а я  
п о з и ц и я ,  о т ч у ж д е н и е  с о б с т в е н н ы х  п л а н о в ,  и н т е р е с о в  и  п о т р е б н о с т е й .  О н и  с к л о н н ы  о т ­
к л а д ы в а т ь  п р и н я т и е  р е ш е н и й  и  н е с п о с о б н ы  п р и к л а д ы в а т ь  с к о л ь к о - н и б у д ь  з н а ч и т е л ь ­
н ы е  у с и л и я  д л я  д о с т и ж е н и я  п о с т а в л е н н ы х  ц е л е й .
Т а к и м  о б р а з о м ,  э ф ф е к т и в н о с т ь  в с е х  в и д о в  к о п и н г - с т р а т е г и й  у  б о л ь н ы х  д е п р е с с и е й  
з а в и с и т  о т  у р о в н я  д е п р е с с и и :  ч е м  в ы ш е  у р о в е н ь  д е п р е с с и и ,  т е м  н и ж е  э ф ф е к т и в н о с т ь  и с ­
п о л ь з у е м ы х  и м и  к о п и н г - м е х а н и з м о в .
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The article considers the correlation o f components o f personality 
structure o f patients with depression. It also describes features o f com po­
nents o f personality structure and coping, such components o f personality 
as deficits, destructive and constructive.
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